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英語辞典の略語に関する一考察
――MEDはMiddle English Dictionary か
Macmillan English Dictionary か――







































Course Iの Teacher’s Manual指導書（解説編）の引用文献略語一覧ではMac-







Longman Dictionary of Contemporary Englishは、Forwardで LDOCEとしてい













































Kurath Hans and Sherman M.Kuhn: Middle English Dictionary.





Hans Kurath and Sherman M.Kuhn, Middle English Dictionary. Ann Arbor,
Michigan: University ofMichigan Press, 1952-.21.5×28 cm．略称MED」
（永嶋大典著『英米の辞書－歴史と現状』研究社、１９７４、P１６８）
（３）「本書でとりあげた主な英英辞典リスト一覧




Kurath Hans and ShermanM.Kuhn&John Reidy, 1952-Middle English Dic-
tionary, [MED] Univ. of Michigan Pr．」
（大塚高信・中島文雄監修『新英語学辞典』研究社，P１３２５，１９８２）





















その原理と実際（“Lexicography: Principles and Practices” 三省堂、
１９８４、P１６２）」
（７）「Hans Kurath and Sherman M.Kuhn, Middle English Dictionary. Ann Ar-









































Kurath, H. et al.eds.（１９５４‐２００１）Middle English Dictionary. Ann Arbor:
― ７ ―









を検索し、Middle English Dictionaryを調査するとMichigan University Press
が以下のようにMiddleEnglishDictionaryの略語としてMEDが使用している
ことが判明した。１
MIDDLE ENGLISH DICTIONARY (MED) Research Unit
Executive Director: Robert Lewis
Title: Professor, English Language & Lit Dept
Term: Open (MED Ends 7/31/01)
Appointment: U/YR - English
2 MO Summer Salary - MED
…ibid…
CHARGE TO THE MIDDLE ENGLISH DICTIONARY COUNCIL
The Middle English Dictionary Council shall serve as the executive body for the
MiddleEnglish Dictionary. Its status and authority in relation to the staff, the Advi-
soryCommittee, and theEditor andExecutiveDirectorof theMEDshall beanalogous
to the status and authority of the Executive Committee of the College of Literature,
Science, and theArts in relation to the staff, the faculty governing body, and the chair-
person of a department in that College.
― ８ ―
The MED Council shall have final responsibility for and supervisory authority over
the administration, funding, and orderly progress of the Dictionary. It shall conduct
oversight of (1) overall planning and management of the project; (2) rate of progress
toward completion; and (3) hiring, promotions and terminations of MED staff. It is
not intended that the MED Council intrude itself upon the day-to-day operations of
the Dictionary, which will remain the responsibility of the Editor and Executive Di-
rector of theMED. Subject to the supervisory authority of theMEDCouncil, the Edi-
tor and Executive Director of the MED shall have the following responsibilities: (1)
planning based on governing editorial policy and availability of staff and resources;
(2) staff review, for purposes of promotion and salary adjustments; (3)personnelpoli-
cies affecting duties and work conditions and (4) hiring individuals to theMED staff.
Decisions and recommendations in such matters shall be reported to theMEDCoun-
cil for approval. The Editor and ExecutiveDirector shall have sole responsibility and
authority for all matters relating to editorial policy and practice, for administration
of established personnel policies and management of theMED’s budgets. TheMED
Council shall have final authority for adjudicatingmatters indispute, shouldanyarise.
The MED Advisory Committee shall assist the Editor and Executive Director in
reaching decisions about the internal operation of the project in accordancewith pro-
cedures approved by the MED Council, and in framing recommendations to be pre-
sented to that Council.
Contact Stacy @ 3-6048 with any changes to this document. revised: 11/2/00
このことから判断すると、決してMiddle EnglishDictionaryの略語がMED
というのは、筆者達や樋口氏のような単なる一個人が使用する略語ではな























































ように思われる。もっとも、Middle English DictionaryとMacmillan English
Dictionaryを同時に使うことは英語辞書学研究者やME研究者でなければほ
とんどないので、「あまりたいしたことはない」「どうでもいい」と言うの
― １１ ―
が本音なのかもしれない。だが、日本ではあまりなじみはないかもしれな
いが海外には略語辞典があるということから判断すると、略語も歴史的・
文化的な観点から見ることの出来る一種の文化であると考えられる。だと
すれば、MEDという略語はMiddle English Dictionaryで使うべきで、やはり
Macmillan English Dictionaryの略語は別につくるべきである。
注
１ http://www.press.umich.edu/series.do?id=UM28
http://www.research.umich.edu contacts/ovpr/MED.pdf
― １２ ―
